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EL LIBRO DE LOS FILOCOMUNISTAS, UN 
VISTAZO A LOS REGISTROS DE LA POLÍTICA 
ANTICOMUNISTA EN GUATEMALA
De acuerdo con Arturo Taracena, el ascenso al poder de Carlos Castillo 
Armas y el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), en julio de 1954, 
significó la implementación de un Estado anticomunista que proscribió 
las ideologías «provenientes de cualquier sistema totalitario» en Guatemala 
y que persiguió con esta excusa a miles de personas, tanto a militantes 
comunistas como a individuos con ideales reformistas. Dicho Estado se 
apoyó en diversas medidas jurídicas, administrativas e ideológicas, que 
puso en marcha en el año 1954, tales como la proclamación del día del 
anticomunismo, el 18 de julio; la creación del Comité de Defensa Nacional 
contra el Comunismo (CDNCC), el 19 de julio; la Ley Preventiva Penal 
contra el Comunismo, diez días más tarde, y el Estatuto Político de la 
República, el 10 de agosto1.
El CDNCC funcionó como un órgano judicial especial para identificar, 
capturar y juzgar personas acusadas de ser comunistas2. Con apoyo de 
la Agencia Central de Inteligencia (CIA), este comité compiló alrededor 
de setenta mil nombres, en su mayoría de campesinos y trabajadores que 
participaron en las organizaciones populares afines al gobierno de Árbenz, 
pero que ni militaban en el partido comunista (Partido Guatemalteco 
1 Arturo Taracena Arriola, Orígenes y primera etapa del conflicto armado interno en Guatemala, 1954-1971 
(s. l.: s. e., 1998), 9-14.
2 ibid., 10.
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del Trabajo) ni habían cometido ningún crimen, sino que habían sido 
denunciados por terratenientes para vengarse de su participación en el 
proceso de reforma agraria3.  
En el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) existe gran cantidad 
de documentos donde se registra el papel de esta institución en la construcción 
del Estado anticomunista4. Uno de estos documentos se denomina «OJO: 
LIBRO ESPECIAL PARA ANOTAR LA ENTRADA Y SALIDAS DE 
INDIVIDUOS FILOCOMUNISTAS CONSIGNADOS AL COMITÉ 
DE DEFENSA NACIONAL CONTRA EL COMUNISMO»5, que 
contiene cerca de ciento treinta hojas que enlistan en orden alfabético 
los nombres de poco más de dos mil quinientas personas capturadas 
por su supuesta participación en actividades comunistas. La mayoría de 
las detenciones está registrada entre 1954 y 1957, durante el gobierno de 
Castillo Armas; pero también hay algunas de 1958, 1959, 1960 y 1962. 
Luego hay un vacío hasta 1970, cuando se consigna la aprenhensión de 
cerca de diez guerrilleros; esto en el contexto de la política contrainsurgente 
del coronel Carlos Arana Osorio.
La proveniencia de los capturados en el momento inmediatamente posterior 
a la contrarrevolución es muy diversa. Muchos venían del departamento 
de Guatemala, sobre todo de los municipios de Guatemala, Santa Elena 
Barillas, Chuarrancho, Fraijanes, Palencia, San Pedro Ayampuc, Barberena, 
Amatitlán, San José Pinula, Villacanales y Chinautla. Del departamento de 
Sacatepéquez se registran detenidos avecindados en Antigua Guatemala, 
San Bartolomé Milpas Altas y Santiago Sacatepéquez. Existen también 
bastantes registros de la costa y la bocacosta, sobre todo de Tiquisate, 
Escuintla; algunos de Santa Rosa y varios de San Marcos, particularmente 
de La Reforma, Malacatán, Ayutla y Coatepeque. También hay capturados 
en la ruta hacia el oriente y en El Progreso, Sanarate, Jalapa, Jutiapa y 
Puerto Barrios. Muy pocas detenciones se refieren a los departamentos 
3 Stephen M. Streeter, Managing the Counterrevolution. The United States and Guatemala, 1954-1961 
(Ohio: Ohio University Press, 2000), 37-38.
4 El acervo del AHPN cuenta con aproximadamente ochenta millones de folios que reúnen 
conjuntos documentales orgánicos de la institución policíaca desde su creación en 1881 hasta 
su disolución en 1997. Actualmente, el proceso archivístico está enfocado en el período 1975-
1985, por lo que agradecemos su apoyo para acceder a un documento fuera de ese rango.
5 Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), Libro núm. 15966 GT PN 24, Segundo 
Cuerpo. 
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y municipios mayoritariamente indígenas, pero hay varios casos en San 
Martín Jilotepeque y Comalapa, y algunos en Cobán, Quiché y Totonicapán. 
Gran parte de las aprehensiones parecen haberse efectuado en los lugares 
donde se dio mayor apoyo al gobierno de Árbenz, donde había alta 
participación de los partidos que respaldaban la revolución y/o fuerte 
organización de los trabajadores.
Ahora bien, en este libro no se consignan todas las capturas efectuadas 
contra los acusados de ser comunistas. Este es el caso, por ejemplo, de la 
aprehensión, por parte del CDNCC, de diez miembros del Partido de la 
Revolución Guatemalteca (PRG) provenientes de San Cristóbal Verapaz y 
de Tactic, quienes fueron enviados en avión hacia la capital6.
En la columna que registra el motivo de la detención, la mayoría lleva 
la anotación «filocomunista» y otros la de «líder comunista», «agitador 
comunista», «genocidio anticomunista» o «infracción del decreto 59». En la 
columna que indica el tipo de autoridad que los capturó aparece una gran 
variedad de categorías como Policía Nacional, Dirección de Seguridad 
Nacional, Guardia Civil, Guardia Judicial, Juez Municipal, Ministerio de 
Gobernación, Seguridad Presidencial, Guardia de Hacienda, Comité 
de Defensa contra el Comunismo, L. L. Liberación Nacional, Servicio 
Confidencial del Segundo Cuerpo y Caporal de Maestranza, seguido 
de su nombre. Esto da una idea de la variedad de estructuras oficiales 
y extraoficiales que se pusieron al servicio de la política de persecución 
del Estado anticomunista, que en realidad fue también antirreformista. El 
CDNCC y otras autoridades mencionadas anteriormente liberaron por 
«falta de mérito» a muchos de los capturados, otros fueron trasladados a la 
Penitenciaría Central y otros más fueron sujetos a una nueva investigación. 
Hasta hoy se desconoce lo que sucedió con los registros del CDNCC, pero 
parte de su información pudo haber pasado a manos de los escuadrones de 
la muerte que aparecieron en la segunda mitad de los años sesenta del siglo 
pasado, publicando nuevas listas de comunistas «sentenciados» a muerte. 
Durante la guerra, los comunistas fueron perseguidos con saña, y distintas 
6 Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), Libro núm. 18791 GT PN 16, Alta Verapaz. 
Minutas de novedades, 24 de agosto de 1954,  pp. 11 y 12.
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colectividades que no se identificaban como conjunto con la ideología 
comunista fueron asociadas con esta categoría, para justificar la represión 
contra ellas. Este fue el caso de los estudiantes de instituciones públicas 
(tanto de secundaria como de la Universidad de San Carlos) y de algunos 
grupos mayas, como los Ixil. La demonización de los comunistas ya estaba 
instalada en el imaginario social desde la década de 1930; puede recordarse 
el fusilamiento y la presión a la que fueron sometidos, en 1932, varios 
guatemaltecos acusados de comunistas, en el contexto de la paranoia que 
provocó la insurrección campesina de ese año en el oriente salvadoreño. 
Sin embargo, la obsesión anticomunista cristalizó con la contrarrevolución 
y se instaló en el imaginario de los guatemaltecos de distintas capas sociales. 
Como señala Manolo Vela, desde entonces, el poder construyó a los 
comunistas como los grandes enemigos de la patria, de Dios y de la Iglesia 
católica, los convirtió en
(...) los rusófilos, los zánganos, los filocomunistas, los tontos útiles, los esbirros 
de Moscú, los comunistoides, los marxistas, los verdugos, los chacales con 
indumentaria humana, los pícaros, los camaradas, los rojos, los rojillos, en pocas 
palabras: el diablo (…)7.
A nivel formal, el Estado anticomunista construido desde 1954 no existe 
más. La Constitución vigente, promulgada en 1985, estableció la libertad 
de asociación y la libertad de emisión del pensamiento sin restricciones 
ideológicas. Además, a fines de 1996, pocos días antes de la firma de la paz, 
el Congreso de la República derogó lo que quedaba vigente del Decreto 
Ley Número 9, último instrumento legal del Estado anticomunista8. 
Este decreto prohibía cualquier tipo de organización que profesara la 
ideología comunista, a través de todo tipo de medios, incluso emblemas y 
películas, y otorgaba a los tribunales militares la potestad de juzgar todos 
los delitos contemplados en esta ley9. Hoy en día, el Estado no necesita 
leyes anticomunistas, ya que en gran medida el anticomunismo está 
7 Manolo Vela, «Guatemala, 1954: Las ideas de la contrarrevolución»,  Foro Internacional 45, núm. 
1 (2005): 99, https://www.jstor.org/stable/27738691?seq=1#page_scan_tab_contents
8 Decreto núm. 130-96, Diario de Centro América, 23 de diciembre de 1996, 1472. 
9 El Decreto Ley inicia explicando que el comunismo «niega a Dios, la personalidad humana y 
los más altos valores del espíritu», lo que a su vez contraviene «las tradiciones y aspiraciones de 
la gran familia guatemalteca (…)». Incluye más delitos de los que aquí mencionamos, así como 
diversas penas para castigarlos. Véase el Decreto Ley núm. 9, El Guatemalteco, 10 de abril de 
1963, 458 y 459.
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instalado en la mentalidad de amplios sectores de la sociedad. Además, 
este es continuamente revitalizado por los sectores conservadores para 
estigmatizar, como hace más de sesenta años, a un amplio espectro de 
actores e ideas: políticos reformistas, activistas de derechos humanos, 
feministas, organizaciones campesinas e indígenas y, no digamos, grupos 
que cuestionan explícitamente el modelo capitalista. 
Gabriela escobar UrrUtia
Subdirectora del Instituto de Investigación
y Proyección sobre el Estado (ISE)
Universidad Rafael Landívar
RELACIÓN DE FOTOS
Foto 1. Portada del libro. Al centro se indica el título: «OJO. LIBRO 
ESPECIAL PARA ANOTAR LA ENTRADA Y SALIDAS DE 
INDIVIDUOS FILOCOMUNISTAS, CONSIGNADOS AL COMITE 
DE DEFENSA NACIONAL CONTRA EL COMUNISMO».
Foto 2. Folios 40 y 41, donde se enlista a personas acusadas de ser 
filocomunistas cuyo apellido inicia con la letra C. Los numerales 113 y 114 
ubican a ciudadanos indígenas de Comalapa, con los apellidos Calí y Colaj, 
y en otros folios se registran también comalapenses de apellidos Cumes 
y Otzoy. El impacto de la Contrarrevolución de 1954 y de la ideología 
anticomunista en algunas poblaciones y sectores indígenas aún no ha sido 
investigado.
Foto 3. Folios 46 y 47, donde se enlista a personas acusadas de ser 
filocomunistas, comunistas y guerrilleros entre 1954 y 1970, cuyo apellido 
inicia con la letra C. En el numeral 229 se consigna la captura de César 
Augusto Cazali Ávila, capturado en 1960, quien había sido Secretario 
General del Frente Democrático Estudiantil (FUD) durante la Revolución 
de Octubre y que después se convirtió en un destacado historiador.  
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Foto 4. Folios 240 y 241, donde se enlista a personas acusadas de ser 
filocomunistas cuyo apellido inicia con la letra M. En el numeral 198 se 
consigna la captura del político  y escritor Mario Monteforte Toledo, el 
16 de agosto de 1954, y su liberación, el 4 de septiembre del mismo año, 
ordenada por el director general de la Guardia Civil. Monteforte había 
sido presidente del Congreso durante la Revolución de Octubre (durante 
el gobierno de Juan José Arévalo), tiempo durante el cual manifestó su 
posición anticomunista. En 1956 fue desterrado por el Gobierno de Castillo 
Armas debido a su trabajo como director del diario de oposición Hoy. 
Foto 5. Boletín del Consejo Anticomunista de Guatemala (Cadeg), fechado 
el 26 de julio de 1967 («Compilación de documentos sobre la violencia en 
Guatemala 1967-1974». Archivo privado de Manolo García). El Cadeg 
fue uno de los escuadrones de la muerte que empezaron a funcionar 
en Guatemala a partir de 1966. De manera semejante al libro de los 
filocomunistas, este boletín enlista a un grupo de personas acusadas de 
ser comunistas, pertenecientes a diversos departamentos de Guatemala y, 
para un próximo boletín, ofrecía una lista con los departamentos que no 
estaban incluidos en el anterior. 
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